
























时，关 注 海 峡 华 人 知 识 分 子 在 女 权 与 女 学 思















在１８３７年新 加 坡 书 院 成 立 时，院 中 就 有 女 子
班，为各族女童提供小学程度的教育。后新加坡书
院小学部发展为莱佛士男校，女子班即发展为莱佛
士女校［１］２４６。莱佛 士 书 院 向 华 人 女 子 开 放，与 莱 佛
士对新加坡的设想有关。他认为书院创立目的在于
教育上层人民的子女、为殖民地培养所需人才、收集













人 女 学 生 提 供 初 级 英 语 教 育，并 传 授 宗 教 知 识。






































其诸姑姨 姊 之 所 为，以 至 于 习 日 乖”［１２］。华 人 社 会









改善本族群的社会状况［１４］。１８９９年，林 文 庆、宋 旺
相等人积极筹划，成立了新加坡华人女子学校。由











年（１９０１年）以 后 已 经 着 手 教 育 方 面 的 改 革。１９０３
年，晚清政府颁布的修订学堂章程便将女子教育囊
括其中。“民 国 肇 造 以 后，政 府 以 侨 胞 贡 献 革 命 甚
大，而重视侨教，侨社兴学之风更形蓬勃，加以五四







肩上。新加 坡 华 人 社 会 的 发 展 为 女 子 教 育 构 建 完
整、规范管理体系奠定了基础。
从办学经费来看，女校经费来源主要包括学费、
月捐、特 别 捐 等 方 面。一 般 而 言，学 费 收 入 较 为 固
定，在女校经费结构中占有重要位置。静方女学校
收支记录显示，学费在整个收入结构当中的比例相
当高且较稳 定［１７］。这 一 点 亦 在 南 洋 女 子 中 学 校 收
支表中得到验证。当学校运作过程中资金来源恶化
时，董事 会 通 常 会 考 虑 增 加 学 费 来 弥 补 经 费 的 不
足［１８］。除学费外，年 捐、月 捐 和 特 别 捐 亦 是 女 校 经
费的重要来源。来自华商的捐赠对女校至关重要。
·２７·
１９１６年南侨女 学 的 开 办 费 芳 名 录 显 示，陈 冀 扶、黄
云辉、古 荫 南、梁 谷 勋 等 客 籍 华 商 所 捐 之 金 额［１９］。
同时创办的崇福女校则在福建会馆监学王会仪倡议
下创办，由福建会馆资助。其中，福建籍华商对崇福





为紧张。在 经 常 性 收 入 无 法 满 足 或 遭 遇 突 发 情 况
时，华校当局采取灵活方式获取经费，包括演剧筹款
会、游艺会、成绩展览会等。其中，演剧筹款会最为








所需物品，提 供 会 场 所 需 之 糖 果、汽 水、香 烟 等［２３］。



























广东籍［２０］３－５。而一 些 跨 帮 合 作 的 女 校 情 况 则 略 有
改观。１９３５年南洋女校２３名教职员当中只有７位













籍的学生 人 数 有１９８名，福 建 籍 的 学 生 人 数 有５０
名，江西籍的学生则有１名［２０］３－４。虽然各女校都宣
称并“无畛域之分”，事实上女校学生的人数构成还






































































一些师范、艺 术、体 育 等 方 面 的 专 门 性 人 才 开 始 涌
现。在师范教育方面，华文女校的贡献则是有目共
睹的。在１９１１年 中 华 女 校 便 附 设 师 范 班。１９１７
年，南华女校 也 附 设 师 范 班。１９２８年，静 方 女 校 成



























热心售票，筹 赈 会 认 为 该 校 筹 赈 成 绩 卓 著，实 堪 嘉
许。１９３８年，新 加 坡 南 华 女 中、崇 福 女 中、中 华 女
中、静方女中、南洋女中皆热心报效祖国，为中国的
抗日战争 筹 得 了 不 少 的 赈 款［２４］２８１。通 过 教 学 活 动
和参与社会政治活动，女校对中国的认同亦有所增
强，这对唤醒当时女性的政治意识是有裨益的。
综观上述，移民时代新加坡华人女子教育既是
华人社会整合的产物，又是华人社会整合的推动力。
华人社会透过社群化与制度化的方式来为女子教育
发展提供动力；女子教育的发展反过来也推动了华
人社会的整合。女子教育培养目标从家庭层面转向
社会层面，华人女性参与到华人社会政治、经济、文
化等事务当中去，这对于华人社会的整合与发展具
有重要的历史意义。而且，新加坡华人社会创办女
·４７·
子教育本身就是一个华人社会凝聚华社力量、实现
华人社会整合的历史过程。从新加坡华人社会发展
的视角来谈，女子教育发展除了社会性别意义外，对
华人社会发展具有重要的社会意义。
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